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que   la   tolérance   religieuse   est   commune   dans   les   sociétés   antiques  mais   qu’elle
n’implique pas que les dieux étrangers aient été estimés. Le fameux cylindre de Cyrus
est avant tout un document d’autolégitimation.
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